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1    国有资产管理对科技成果转化的影响研究（国家软科学研究计划，项目编号：2013GXS4D122）。
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3    分别见于（2007）沪高民三（知）终字第 67号、（2009）沪一中民五（知）初字第 3号与（2006）粤高法民三终
字第 18号。
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5    如北京大学、山东大学、北京化工大学、北京科技大学等高校的科技创新基金管理办法。
6    美国尊重高校与教师的约定、德国要对影响奖酬的综合因素进行估价并计算发明人的贡献程度、日本对奖酬实行
程序实体双重保护，这些发达国家给予雇员发明人报酬的比例取决于其对完成发明的贡献比例，高校发明人所得
报酬一般不低于转化收益的 30%。
7    如在姜牧案中，TCL王牌同意将“超级电视墙”销售纯利润的 80%分配给专利权人。相对如此高额的经济利益，
行政处分对私自转化高校教师的处罚力度显得十分有限。
8    杨志明案和徐志刚案分别见于（2005）成民初字第 534号和（2008）沪一中民五（知）初字第 421号。
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为预约 13。2011年美国最高法院判决的 BOARD OF 
TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR 































11    这八个州分别为 California，Delaware，Illinois，Kansas，Minnesota，North Carolina，Utah，Washington。除 Utah
之外的其余七个州都有着以下类似规定：“雇佣关系中的提前转让发明协议不适用于雇员利用自己时间、未利用
雇主资源完成的发明……”。
12    见于 FRISKIT. INC.v. REALNETWORKS. INC.，2006 U.S. Dist. LEXIS 48029




14    见于 BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY v. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS. 
INC，2011 U.S. LEXIS 4183
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of the invention）和促进专利实施的目的（expedite the 






15    如南京大学、华北电力大学、华中科技大学等多数高校的保证书都非常简短，“本人已认真阅读学校的知识产权
保护管理规定，愿意依照规定要求保护学校的知识产权”；云南大学的承诺书中虽详细罗列六项规定，但均为该
校知识产权保护管理规定的内容，与多数高校的一句话式承诺并无实际区别。







17    见于 35 USC. 200（2013），之后引用的“拜杜法案”规定皆出于 35 USC. 202（2013）。
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